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ABSTRACT
Salah satu masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah penyediaan air bersih yang masih belum optimal dan masih
terbatasnya media pengolahan air yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih. Salah satu strategi pengolahan
yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode filtrasi dengan media pengolahan karbon aktif. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tahap modifikasi yang bagus untuk penurunan parameter uji yaitu besi, klorida, TDS , TSS dan Fe pada air sumur
terhadap masing-masing varian tahap pengujian, yaitu tahap top down dan tahap down top. Hasil pengujian sampel pada tahap Top
Down menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahap Down Top, terutama pada parameter Turbidity, TDS,
TSS dan Fe. Dimana hasil sampel menunjukkan tahap Top Down efektif yaitu pada waktu kontak 10 menit yang dapat menurunkan
kadar Turbidity, TDS, TSS, Clorida dan Fe masing-masing mencapai 80.911%, 84.211%, 66.667%, 23.549% dan 43.069%. Hasil
penelitian ini telah mampu merubah air sumur yang berkualitas rendah menjadi air yang berkualitas lebih baik.
